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美国最早的尝试可以追溯到 1 8 2 9 年纽约州的安
全基金。该基金由州辖区内银行各缴一份股金，以对
付可能出现的银行倒闭，并给持钞人与存款人一定









险生效后的 1 9 3 4 年，银行倒闭的数量就开始大幅减
少：由1933 年的4000 家到1934～1941 年的平均每年不






金融动荡很可能就演变成类似于 3 0 年代初期的大萧
条。
但需要看到的是，在1 9 8 0～1 9 9 4 年的金融危机
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金已出现严重赤字，几近崩溃。《1 9 9 1 年存款保险改














































《1 9 9 1 年存款保险改进法》所设计的存款保险费
结构发展到 9 0 年代末出现了一些问题：
（1）目前大部分银行都没有交纳保险费。在FDICIA
的政策实施以后，银行开始在基金低于 D R R 的时候交
纳每百美元 2 3 至 3 1 美分不等的保费。但是，保险基
金的规模增长超过了原来的估计，在 1 9 9 5 年就到达
了DD R。大部分银行随后仅交纳一个最低值：20 0 0 美
































《2 0 0 2 年联邦存款保险改革法》的出台，对上述
这些课题基本都有了交待，其主要内容有：
⑴在9 0 天以内把银行保险基金（B I F）和储蓄贷
款协会保险基金（SAIF）合并成存款保险基金（DIF）；
⑵授予DI F 向联邦住宅信贷银行（FH L B）体系借
款的权力；
⑶普通账户的存款保险限额从 10 万美元提高到13




别的机构在基金储备率超过 1 . 2 5 ％的指定储备率
（D R R ）时就无须交纳保险费的规定；





































假设，保险费率应定在较低水平，如 0 . 3 %。
（2 ）股份制商业银行存款保险层，参保机构由区
域性股份制商业银行构成，由于他们经营规范程度较
高，资产结构相对合理，管理水平相对较高，具有一
定的抗风险能力，保险费率应定在中等水平，如0.4%。
（3 ）城市商业银行与城乡信用社存款保险层，参
保机构由城市商业银行、城市信用社和农村信用社构
成，其特点是遍及全国城乡尤其是农村地区，但规模
小、管理水平低，抵御风险能力相对较弱，因而对该
层次的投保费率较高，如0. 5 %。
3 . 合理的部分赔付金水平，体现共同分担精神。
为增强大额存款人对参保机构的外部监督和约束，降
低道德风险，应采用部分存款保险方式。即对存款赔
偿规定一个最高限额，对限额内存款予以全部赔付，
超过限额的存款人（即大额存款人）只能得到部分赔
偿。考虑到我国目前城乡居民存款的具体情况，笔者
对存款保险理赔的最高限额参数设计为每账户4 万元
人民币，并每隔 3 年按通货膨胀率的波动进行调整。
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